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非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
曽 我 祐 典
0．はじめに
非人称代名詞 il が主語である構文〈il＋être＋X〉（X は形容詞・形容詞相当
語句または名詞グループ）は，ça/ce が主語である構文〈ce＋être＋X〉（1）とち
がって，（01），（02）では容認されないが（03），（04）では容認される（2）。
（01） Elle n’est pas encore arrivée? *Il/C’est curieux.
（02） L’air est doux. Les bourgeons éclatent partout. *Il/C’est le prin-
temps.
（03） Il m’a raccompagnée en bas de chez moi. Comme il/?c’était très
tard, je n’ai pas osé l’inviter à monter.
（04） Vous avez l’heure?







de Inf, que Sub, que Ind が実主語である構文の機能を検討しておこう。
２０９
1. 1．〈il＋être＋X＋de Inf/que Sub/que Ind〉
実主語をもつ〈il＋être＋X＋de Inf/que Sub/que Ind〉の X としては，次
のような語句が用いられる（5）。
形容詞：amusant, certain, évident, important, intéressant, nécessaire,
possible, prématuré, rare, triste, etc.
過去分詞：défendu, entendu, interdit, permis, etc.
副詞：bien, mal, mieux, etc.
前置詞＋名詞グループ：dans leur intérêt, de bon ton, de mon devoir, de
notoriété publique, d’usage, en mon pouvoir, hors de question, etc.
ここでは，X として形容詞を用いる発話例をいくつか見ておこう。
（05） Il sera très difficile de réaliser ce projet.
（06） Il serait inutile de chercher à comprendre ce genre d’individus.
（07） Il est regrettable que cette proposition n’ait pas été retenue par le
gouvernement.
（08） Il est évident que ce système a très bien fonctionné.
X につづく de Inf, que Sub, que Ind が実主語であることは，それらを主
語とする構文〈（de）Inf/que Sub/que Ind＋être＋X〉の類義発話を構成でき
ることからも確かめられる。
（05′）（De）réaliser ce projet sera très difficile.
（06′）（De）chercher à comprendre ce genre d’individus serait inutile.
（07′）Que cette proposition n’ait pas été retenue par le gouvernement
est regrettable.







を表す（de）Inf または que Sub, que Ind に対してである。ところで，談話
に登場していなかった事行・事態を初めて話題にする場合に，それを表す





1. 2．〈ce＋être＋X＋de Inf/que Sub/que Ind〉との対照
ここで，非人称構文を〈ce＋être＋X＋de Inf/que Sub/que Ind〉の構文と
対照しておこう。ただし，C’est impossible, de le faire tout seul/qu’elle le
fasse toute seule. のような，C’est impossible を構成したうえで ce が何を受





うな（de）Inf, que Sub, que Ind を代名詞で受ける文脈で非人称の il が容認
されないのは当然のことである。
（05″）（De）réaliser ce projet, *il/ce sera très difficile.
（06″）（De）chercher à comprendre ce genre d’individus, *il/ce serait inu-
tile.
（07″）Que cette proposition n’ait pas été retenue par le gouvernement,
*il/c’est regrettable.
（08″）Que ce système ait très bien fonctionné, *il/c’est évident.





（09） Il/Ce serait honteux de ne pas lui dire la vérité.
（10） Il/C’est important qu’on se parle.
（11） ?Il/C’est pas facile d’être gentil avec eux.
（12） ?Il/C’est dégueulasse de lui avoir fait ça.
（13） Il/（?）C’est certain que la haute hiérarchie judiciaire cherchera à
contrecarrer une telle entreprise.（LM 2000.10.30, p. 1）
（14） Il/（?）C’est fort probable qu’il tentera, afin de profiter d’une con-
fortable plus-value, d’orchestrer une fin de feuilleton heureuse en




























（01） Elle n’est pas encore arrivée? *Il/C’est curieux.
（16） Tu peux rester avec nous! *Il/C’est magnifique!
（17） Vous êtes allés à l’exposition? *Il/C’était bien?
（18） Je fais de l’anticléricalisme primaire. *Il/C’est de mauvais goût.





い。そのような「例外的」使用例として，述語〈être＋X〉の X が副詞 tard
または tôt を核とする語句であるような発話を挙げることができる。
（03） Il m’a raccompagnée en bas de chez moi. Comme il était très tard,
je n’ai pas osé l’inviter à monter.
２１３非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
（19） Bon, il est tard, tu me raccompagnes?（ROHMER, E. L’ami de mon
ami）
（20） Gérard : Dans ce cas, nous pourrions prendre un verre quelque
part, ou même dîner, si vous voulez?
Magali : Il est trop tôt. Je n’ai pas faim et je n’ai pas soif.











70編と Le Monde 4年分（1997−2000）から成るコーパス中では，〈名詞グル
ープ＋est/était（trop）tard/tôt〉の発話が皆無であるのに対して，〈c’est/était
（trop）tard/tôt〉の発話は 135例見られ，これは，対応する非人称構文の発





また，〈il＋être＋X〉構文の使用は，中性代名詞 en を伴い，X が ainsi, autre-
ment, différemment, de même などである場合にも見られる。
（21） Le droit est toujours tordu, difficilement compréhensible, souvent
２１４ 非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
formaliste, quelquefois corrompu. Il use d’une langue secrète qui
le sépare des plaignants. Il en est ainsi dans le monde entier.
（LM 2000. 05. 16, p. 38）
（22） Les juifs français fournirent des individus, jamais des masses. Il












（23） Il a bruiné toute la matinée/Il gèle/Il va grêler/Il a un peu neigé
dimanche/Il pleut/Il tonne/Il ventait fort.
（24） Il fait beau ce matin/Il fait bon ici/Il fera chaud/Il fait clair/Il fait
doux/Il fait frais/Il a fait très froid hier/Il fait frisquet/Il fait hu-
mide/Il fera mauvais demain/Il fait sombre.
これらも，主語が表す人・事物についてなにか述べるという構造の発話では
ない。たとえば il pleut や il fera chaud の場合，意味的に述語付与の基部を
必要とせず，それぞれ〈pleuvoir〉，〈faire chaud〉が，それ自体で「雨降り
現象があること」，「高温状態であること」という事態を表す。
〈il＋être＋X〉に話を戻そう。上の（02），（16）－（18）で見た il est cu-


























（02） L’air est doux. Les bourgeons éclatent partout. *Il/C’est le prin-
temps.
２１６ 非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
（25） Qu’est-ce que c’est?
── *Il/C’est une imprimante à laser.
（26） Qu’est-ce que je vous sers?
── Eh bien, pour moi, *il/ce sera un verre de bordeaux.






ば，発話者は，次の（28）－（34）のように，temps または heure を核とする
名詞グループを用いて発話を構成することがある。
（28） Il s’est quand même décidé à revenir.
── Il était temps.（CLOUZOT, H.-G. Diaboliques）
（29） J’ai froid. Je crois qu’il est temps de rentrer.（MacDONALD, P.,
1995, Une femme sous surveillance, p. 98）
（30） Oui, il était temps que son fils soit reconnu pour ce qu’il est（. . .）
（LM, 2000. 06. 09, p. 6）
（31） Il est grand temps de chercher abri.
（32） Il est grand temps que vous rentriez chez vous.
（33） Il est l’heure de passer à table. Vous devez être affamés.（DIE-
RASSI, C. 1992, Le dilemme de Cantor, p. 332）
（34） Il était l’heure qu’ils s’en aillent.
これらの発話において，（grand）temps de Inf/que Sub や l’heure de Inf/
que Sub などの名詞グループは，実主語ではなく，述語〈être＋名詞グルー
プ〉の構成要素である。（28）－（32）の〈être＋（grand）temps de Inf/que








ついでに指摘すると，（35），（36）の〈être＋question de Inf/que Sub〉も
ひとつの事態を表す〈être＋名詞グループ〉と見なすことができるだろう。
（35） Il est question de fermer boutique.
（36） Il sera probablement question que j’aille à New-York.
〈il＋être＋名詞グループ〉の構文でとくに使用頻度が高いのは，名詞グルー
プが時刻表現である次のような発話である。
（04） Vous avez l’heure?
── Oui, il est trois heures.
（37） Il n’est que midi.













（39） Il fait jour/Il fait grand jour/Il faisait nuit.
（40） Il fait soleil ce matin/Il fait un temps magnifique/Il fera une belle
journée/Il fait une de ces chaleurs.
これらの発話も，主語が表す人・事物についてなにか述べるという構造では






tion を別とすれば，（28）－（34）で見た temps または heure を核とするもの
や（04），（37），（38）で見た時刻表現に限られるようだ。実際，時間的観念
を表す次のような名詞を核とする名詞グループは容認されない。
（41） moment, matin, nuit, jour, mardi, semaine, mois, octobre, saison,





上の 1. 2. で見たとおり，指示代名詞 ça/ce は，なにも意味内容をもたない
非人称の il とちがって，たとえ漠然とであれなにかを表す。表すのが何であ
るかは，多くの場合，コミュニケーション場面または文脈から分かる。
（42） Et ça, c’est une vieille photo de mon père et de ma mère, le jour
de leur mariage.
（43） Je me suis fait couper les cheveux. Ça te plaît?
２１９非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
（44） Alors, tu pars en week-end avec Claire?




（02） L’air est doux. Les bourgeons éclatent partout. *Il/C’est le prin-
temps.
この場合は，直前の風景描写からも分かるように，「現在のまわりの状況全




（04） Vous avez l’heure?
── Oui, il/*c’est trois heures.






（45） J’ai entendu un grand bruit du côté de la gare et j’ai regardé par



















étonner, intéresser, plaire など「評価の動詞」の非人称構文の使用は興味深
い問題をはらんでいるようである。今後の課題としたい。
注






est des gens peu scrupuleux. や Il était un petit pavillon au fond de l’allée. の
ような実主語をもつ非人称構文〈il＋être＋X〉の発話を構成することがあるが，
それらは本稿の考察対象ではない。
眈 これらの語句は，de Inf, que Sub, que Ind のすべてと共起するとは限らない。
２２１非人称構文〈il＋être＋X〉の使用条件
それについては本稿では論じない。
眇 たとえば，次のような発話：Il leur est arrivé un accident.（Un accident leur
est arrivé.）；Il existe des moyens d’arrêter toute douleur.（Des moyens d’ar-




眄 X で表す評価がだれにとってのものかを示す場合には，代名詞 me, lui や pour
Clarisse のような表現を言い添える。
眩 TOGEBY（1982）は，文体的な差異だけでなく意味的な差異もあるとして，次の
ように述べている（p. 36）：“Il est plus général que ce, qui établit une réfé-
rence avec la situation. Il est amusant de se promener la nuit est une décla-
ration générale, tandis qu’en se promenant effectivement, on dira C’est
amusant de se promener la nuit. 上でも指摘したように，ça/ce はコミュニケー
ションの場でなにかを指し示す動作に対応する記号だから，「現場性」，「具体性」
といった表現効果をともなうことが多いのは当然だろう。
眤 つなぎの言葉として用いる il est vrai のようなものはあるが。
眞 そのような主格という情報のみを伝える役を担うのがなぜ il であるかも興味深い
問題だが，本稿では論じない。
眥 内訳は次のとおりである：c’est/était tard 3例（il est/était tard 38例），c’est/
était trop tard 94例（il est/était trop tard 201例），c’est/était tôt 37例（il est/
était tôt 253例），c’est/était trop tard 1例（il est/était trop tôt 5例）．
眦 相手が人称構文と誤解する可能性を排除しようとする配慮は，天候の表現として
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